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Resumen
Numerosos estudios destacan el rol de los agricultores familiares en la conservación de se-
millas. Esta práctica ampliamente estudiada en comunidades tradicionales, no se ha profundi-
zado en zonas periurbanas donde el modelo productivista predomina y la presión por incorpo-
rar semillas comerciales es parte de la cotidianidad de las familias. Se indagó la situación de 
las semillas conservadas, con enfasis en aquellas de origen comercial, en el periurbano de la 
Ciudad de La Plata, Argentina. Se realizaron entrevistas semiestructuradas. Se analizó el ori-
gen de las semillas y los criterios que sustentan su conservación. De 479 muestras hortícolas 
cutivadas, se conserva un 53,9%. Se conservan semillas de variedades tradicionales, híbridos 
y variedades comerciales. En el contexto analizado, las estrategias ligadas a la conservación 
de semillas comerciales permiten a los agricultores familiares conservar diversidad biocultural, 
y, simultáneamente, adecuarse a las exigencias del mercado.
Palabras clave: Conservación in situ; Conocimiento local; Sustentabilidad.
Abstract
Numerous studies have highlighted the role family farmers’ play in maintaining seed conserva-
tion. There are many reports on the permanence of this practice in communities of peasants 
with a long permanence in the area. However, there is little information regarding the dynamics 
of this practice in rural-urban fringe areas, where the Green Revolution agricultural model is 
part of the local productive rationality. The situation of conserved seeds, emphasizing commer-
cial ones, was investigated in the rural-urban fringe area of La Plata region, Argentina. Data 
was collected based on semi-structured interviews. Conserved seeds and conservation crite-
ria are recorded. Of 479 cultivated plants 53.9% were conserved. Among the total of conser-
ved seeds, there are both traditional varieties as well as commercial varieties. At the present 
context, commercial seed`s conservation allows the maintenance of biocultural diversity, as 
well as comply with market demands.
Key words: in situ conservation; Local knowledge; Sustainability.
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Introducción
La diversificación de cultivos representa una estrategia adecuada para agricultores 
de escasos recursos bajo condiciones de clima errático, ya que la diversificación al 
interior de los sistemas agrícolas puede reducir en gran medida la vulnerabilidad de 
los mismos (Nicholls 2013). El conocimiento tradicional y las prácticas de manejo de 
recursos, entre ellos la conservación in situ de la agrobiodiversidad, son la base de la 
resiliencia de los agroecosistemas (Altieri, 2013). Los caminos o redes de los cuales 
provienen las semillas, juegan un rol preponderante en la diversidad expresada en los 
agroecosistemas. Por lo tanto, la diversidad encontrada en un sistema productivo no 
es estática, como tampoco lo es el proceso de experimentación que, de manera vo-
luntaria o involuntaria, genera simultáneamente la perdida y adquisición de variedades 
(Elias et al., 2000). Este proceso de experimentación está orientado y sustentado por 
conocimientos únicos y propios de cada comunidad, que se modifican según procesos 
adaptativos y son transmitidos generalmente en forma oral y en la acción compartida. 
A su vez, los criterios que impulsan al grupo familiar a destinar tiempo, trabajo y recur-
sos, a la conservación de determinadas semillas forman parte de este conocimiento. 
Estos criterios son dinámicos y diferentes para cada grupo familiar y para cada semilla 
conservada. En definitiva, representan las razones por las cuales los agricultores con-
servan y cultivan ciertas plantas en sus quintas.
Numerosos estudios destacan la permanencia de la práctica de conservar semillas 
en comunidades con gran arraigo en la zona de residencia, sin embargo, hay poca 
información sobre esta práctica en zonas donde el modelo productivista predomina 
y la presión por incorporar semillas comerciales es parte de la cotidianidad de las 
familias productoras. Tal es el caso del periurbano de la Provincia de Buenos Aires. 
Conformado por una trama de quintas familiares y otras empresariales su producción 
se destina a hortalizas de estación para abastecer a la población de la ciudad (Bar-
sky, 2005). El modelo productivo que prevalece en la mayoría de las quintas implica la 
incorporación de invernáculo, agroquímicos, semillas comerciales y un mercado exi-
gente en rendimiento y estética de los productos. En este territorio la presencia de fa-
milias agricultoras es esencial para reducir el éxodo rural, moderar la concentración del 
capital, y preservar la diversidad biocultural. La práctica de conservación de semillas, 
al demandar espacio físico, disponibilidad de recursos económicos, mano de obra, e 
implicar el riesgo de la obtención de un producto que no satisfaga los estándares del 
mercado, se encuentra amenazada. No obstante, algunos autores, han cuestionado 
la idea de una simple y unidireccional relación entre modernización agrícola y erosión 
biocultural, argumentando que las tradiciones agrícolas son maleables, direccionadas 
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hacia el mantenimiento de la resiliencia de los sistemas y que los agricultores tienen la 
capacidad de adaptar las innovaciones a sus realidades (Amorozo et al., 2008; Boni-
catto et al., 2015). En este contexto nos preguntamos ¿qué rol cumple la conservación 
de semillas comerciales sobre la capacidad de los agricultores familiares para adaptar-
se y reponerse ante los cambios? El presente trabajo propone repensar la percepción 
peyorativa de esta práctica ligada al modelo de la revolución verde, a la luz del rol que 
cumple en la movilización y mantenimiento de saberes y diversidad genética.
Materiales y métodos
En el Partido de La Plata, ubicado al nordeste de la provincia de Buenos Aires, se 
ubica uno de los cinturones verdes más importantes de la Argentina. Esta zona es 
una franja de territorio de 5 a 12 Km de ancho que se extiende entre el suburbio de la 
ciudad y el medio agropecuario extensivo. En este territorio los agricultores familiares 
abarcan el 65,7% de los 738 establecimientos que producen hortalizas (Dirección Pro-
vincial de Estadística, 2005).
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 26 unidades de agricultura familiar. Cada 
cultivo hortícola mencionado fue considerado una muestra. Las mismas se agruparon 
por familia botánica, nombre científico y nombre local. Se indagó sobre la conservación 
de material genético de la agrobiodiversidad cultiva. Para cada cultivo del cual los agri-
cultores conservan semillas, se analizó el origen del material genético. Para el conjunto 
de datos (compradas en comercios) se establecieron los criterios de conservación de 
cada cultivo. La cuantificación se estableció a partir del número veces que fueron utili-
zados por los interlocutores para justificar la conservación de un cultivo.
Resultados y discusión
Se registraron 479 muestras (agrobiodiversidad hortícola mencionada) de las cuales 
el 94.8% (454) estaba siendo cultivado al momento de las entrevistas. En cuanto a la 
práctica de conservar semillas, los interlocutores mencionaron conservar semillas de 
245; 198 no se conservan y de 11 se perdieron durante su cultivo. La Figura 1 mues-
tra el origen de las semillas conservadas. La mayor cantidad (108) se vincula a redes 
informales de intercambio, regalos, herencia familiar. Aquellas semillas originalmente 
compradas en comercios y luego conservadas (80) secunda en importancia.
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Figura 1: Origen de las semillas hortícolas conservadas por 
agricultores familiares del cinturón Hortícola de La Plata.
Esto confirma por un lado, la vigencia de una práctica aplicada a la conservación de 
semillas tradicionales y locales, y, por el otro, una práctica de adaptación, ligada al 
mantenimiento e incorporación de Materiales genéticos comerciales. Esta innovación 
implica, a su vez, la incorporación y adaptación de conocimientos que la acompañan.
“Lo que pasa es que cuando va pasando el año, es igual como el tomate, se va cam-
biando el fruto, cuando yo lo compré era un fruto más parejo, y después se hace como 
una especie de pera, y bueno, ya tenés que ir eligiendo la semilla de vuelta para res-
catarla”.
(Agricultor refiriéndose a la berenjena Solanum melongena L. Solanaceae)
Entre los motivos por los cuales se conservan semillas comerciales (Figura 2), predo-
mina el criterio económico (I), vinculado a la posibilidad de ahorrar el dinero que implica 
su compra. El siguiente criterio en orden de importancia es el morfológico (G), el cual 
está ligado a la conservación por características buscadas en el producto de cosecha 
(forma, color, textura). En este caso, son características principalmente exigidas por el 
mercado.
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Figura 2: criterios que sustentan la conservación de semillas comerciales. 
A: afectivo; B: culinario; C: innovador; D: independencia; E: medicinal; 
F: diversificador; G: morfológico; H: productivo; I: económico.
Los datos dejan ver que los agricultores familiares aplican la conservación de semillas 
tanto para conservar material genéticos tradicionales como aquellos de origen comer-
cial. Esta adaptación al contexto en el cual están inmersos, implica desafíos, aprendi-
zajes y la incorporación de conocimientos técnico-científicos. Siendo que aun cuando 
el fin último sea la adecuación a los estándares del mercado, se da un proceso de 
apropiación de estas semillas comerciales, donde los saberes involucrados en su se-
lección, reproducción y conservación, son locales y propios de los agricultores. Según 
Berkes et al., (2000) si la práctica es tradicional o contemporánea no es la clave o punto 
más importante, el aspecto importante es si existe o no conocimiento local que ayude a 
monitorear, interpretar y responder a los cambios dinámicos de los agroecosistemas y 
los recursos y servicios que ellos generan. Resulta interesante esta situación en la cual 
los conocimientos se ponen en juego a fin de adaptarse a los requerimientos externos, 
pero concluyen por resignificar la realidad presente, generando alternativas de subsis-
tencia. Los Resultados invitan a repensar una práctica asociada a lo ancestral y asumi-
da en decadencia que se mantiene vigente y dinámica. Este dinamismo plasmado en la 
conservación de semillas de origen comercial, acciona como nexo entre lo “tradicional” 
y lo “moderno” y resulta ser un eslabón esencial para habilitar la permanencia tanto de 
saberes como de material genético.
Conclusiones
Los agricultores familiares del periurbano de La Plata aplican la práctica de conservar 
semillas tanto a material genético tradicional como a aquel de origen comercial.
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La conservación de semillas comerciales permite a los agricultores familiares de este 
territorio, mantener vigentes los saberes vinculados a esta práctica a la vez que con-
servan material genético.
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